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Siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Kutowinangun 01 yang berjumlah 38 
orang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi matematika pada pokok 
bahasan Operasi Hitung Bilangan, dari catatan guru hanya 12 orang siswa (31,6%) 
yang telah tuntas, namun sebagian besar siswa, yakni 26 orang siswa (68,4%)  tidak 
tuntas.  
Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi operasi hitung bilangan bulat 
dimungkinkah oleh beberapa faktor, biasanya guru tidak menghubungkan materi 
dengan akitivitas sehari-hari serta melibatkan alat peraga, padahal kita tahu 
penggunaan alat peraga bisa menarik minat siswa yang dengan demikian dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Dari data yang terkumpul pada pra siklus,  jumlah 
siswa yang tuntas mencapai 31,6%, lebih kecil persentasenya jika dibandingkan 
dengan yang belum tuntas (68,4%),  sehingga perlu dilakukan penelitan yang 
dilakukan melalui 2 siklus.  
Pada siklus I, jumlah siswa yang tuntas meningkat hingga mencapai 25 orang 
siswa (65,8%),  sementara yang tidak tuntas 13 orang (34,2%), yang walaupun telah 
meningkat tetapi masih berada di bawah indikator kinerja yang telah ditetapkan 
peneliti (80% dari jumlah siswa tuntas baru penelitian dikatakan berhasil). Tindakan 
perbaikan pembelajaran pada siklus II dengan menggunakan alat peraga garis 
bilangan dan manik-manik sebagai alat peraga manipulatif  membuahkan hasil yang 
memuaskan. Jumlah siswa tuntas meningkat hingga 94,75% atau 36 siswa telah 
tuntas dan sisanya 5,25% atau 2 orang saja yang tidak tuntas. Penelitian dianggap 
berhasil karena pencapaian ketuntasan telah mencapai (94,75%) yang telah melebihi 
indikator ketuntasan (80%). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan alat peraga 
manipulatif dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang operasi hitung 
bilangan bulat bagi siswa kelas 4 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga, Semester I 
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